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Behorend bij het proefschrift 
“The role of inflammation in muscle aging” 
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1. Chronische ontsteking bij reumatoïde artritis patiënten is niet geassocieerd met kenmerken 
van versnelde spierveroudering op histologische niveau zoals type II spiervezel atrofie, 
accumulatie van lipofuscine of een lager aantal spierstamcellen (satelliet cellen) (dit 
proefschrift). 
 
2. Lipopolysacharide (LPS) gestimuleerde cytokine productie is niet geassocieerd met 
circulerende ontstekingsmarkers (dit proefschrift). 
 
3. Een hogere lipopolysacharide (LPS) gestimuleerde cytokine productie is geassocieerd met 
hogere spierkracht bij ouderen in een westerse populatie (dit proefschrift). 
 
4. Genetische variatie geassocieerd met een hogere lipopolysacharide (LPS) gestimuleerde 
cytokine productie is geassocieerd met hogere spierkracht bij ouderen in een traditionele 
Afrikaanse plattelandspopulatie (dit proefschrift). 
 
5. Spierkracht is een goede voorspeller van sterfte en zelfs beter dan systolische bloeddruk 
(Leong et al., The Lancet 2015). 
 
6. De heel-bloed stimulatie test is een valide methode om de gestimuleerde cytokine productie 
van monocyten te bepalen. (Damsgaard et al. Journal of Immunological Methods, 2008) 
 
7. Monocyten zijn cruciaal voor de regeneratie van beschadigd spierweefsel. (Chazaud et al., 
Exercise and Sport Sciences Reviews, 2009). 
 
8. Nervus vagus stimulatie remt de lipopolysacharide (LPS) gestimuleerde cytokine productie 
(Koopman et al., PNAS, 2016) 
 
9. Promoveren is staan op de schouders van reuzen. (vrij naar Bernard van Chartres, filosoof, 
12e eeuw) 
